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Koral batu gamping merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai media adsorbsi, 
absorbsi dan filtrasi untuk menurunkan kadar minyak mineral pada limbah cair, namun saat ini 
belum begitu dimanfaatkan secara umum. Batu gamping terdapat dimana-mana terutama di 
pegunungan dan terdiri dari bermacam-macam warna, dalam penelitian ini digunakan bati 
gamping berwarna putih yang berasal dari desa Durenan Kecamatan Talian Kabupaten Gunung 
Kidul propinsi Yogyakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh saringan koral batu gamping dan 
pengaruh perbedaan ketebalan saringan koral batu gamping terhadap penurunan kadar minyak 
mineral pada limbah cair.  
Jenis penelitian adalah explanatory sedangkan metodenya eksperimen. Pemeriksaan kadar 
minyak dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta dengan menggunakan alat 
spektoflorafa fotometer, untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan sebelum perlakuan dan 
sesudah perlakuan dibunakan analisa varian (anova), sedangkan untuk membuktikan perbedaan 
ketebalan saringan terhadap penurunan atau kenaikan kadar minyak dilakukan uji t test.  
Hasil penelitian menunjukkan penurunan kadar minyak mineral setelah disaring dengan koral 
batu gamping pada ketebalan 40cm mencapai penurunan 48,87% dan penurunan kadar minyak 
mineral pada ketebalan saringan 60 cm mencapai 68,98% sedangkan ketebalan saringan 80 cm 
dapat menurunkan kadar minyak mineral sebesar 89,36% . dari hasil penurunan tersebut 
menunjukkan bahwa semakin teal saringan sebagai media saring prosentase penurunan kadar 
minyak mineral semakin besar.  
Hasil penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui kemampuan koral batu gamping 
dalam menurunkan kadar minyak pada limbah cair atau ifektifitas umur saringan dengan 
ketebalan tertentu.  
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